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Saint-Aubin – La Vie aux Bois
Sauvetage urgent (1989)
Jean-Louis Odouze
1 Des  sondages  préventifs,  effectués  avant  les  premiers  travaux  de  voirie  à
l’emplacement  du  futur  lotissement  de  la  Motte  à  Saint-Aubin  (section AO,
parcelle 193), ont permis la découverte d’un atelier artisanal avec fours. L’absence quasi
totale  de  tuiles  sur  le  site  et  la  présence  de  nombreuses  briques  vitrifiées
(28 x 13 x 8 cm) nous font envisager la fabrication de briques plutôt que de tuiles. Une
fouille partielle a montré l’existence de deux fours (fig. 1).
 
Fig. 1 – Plan d’ensemble des deux fours
Dessins : J.-C. Barçon, J.-L. Odouze.
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2 L’un d’eux, bien conservé, permet d’en reconnaître les caractéristiques :  nous axons
affaire à un four presque carré (5,20 x 5,15 m) entièrement construit en briques. Trois
foyers semblent avoir alimenté ce four. L’absence de sole fait envisager une disposition
possible des briques à cuire facilitant la cuisson (disposition en voûte ? en quinconce ?).
Dans ce site, médiocrement drainé, le four a été préservé de l’humidité par deux drains
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